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МЕТОДИКА ОСВІТЛЕННЯ НЕКРИЮЧИХ ФАРБ
ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВІДТВОРЕННЯ РЕПРОДУКЦІЙ КОЛЬОРОВИХ ОРИГІНАЛІВ
ТРАФАРЕТНИМ СПОСОБОМ ДРУКУ
У статті представлено методику освітлення некриючих
фарб трафаретного друку для відтворення репродукцій
кольорових образотворчих оригіналів з обмеженою
палітрою.
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Постановка проблеми
Розвиток поліграфічної галузі
на сьогодні характеризується
переоснащенням діючих підпри
ємств, вдосконаленням існую
чих та освоєнням нових техно
логій і матеріалів. Трафаретний
друк вирізняється різноманіт
ністю можливостей в друку
ванні — велика кількість засто
совуваних технологій, ма
теріалів, процесів та обладнан
ня. Цей спосіб друку має довгу
історію та й на сьогодні є попу
лярним в застосуванні. Він не
конкурує з основними способа
ми друку, що застосовуються
зазвичай для масового вироб
ництва. Трафаретний друк запо
внює нішу з виготовлення мало
тиражної, сувенірної продукції.
В той же час з розвитком облад
нання для даного способу друку
все більше розширюються його
можливості у виготовленні се
редніх та великих тиражів.
Технологія трафаретного
друку дозволяє наносити як ви
соко інтенсивну фарбу так і про
зорі чи напівпрозорі фарби і ла
ки. Це дає можливість розшири
ти функціонал та області засто
сування даного способу друку
для відтворення штрихових зоб
раженнь з обмеженою кольоро
вою палітрою [1, 2]. Оригінали
даного типу переважно мають
цифровий вигляд та створені ци
фровим способом за допомогою
спеціалізованого програмного
забезпечення. Рідше вони мають
аналоговий вигляд та можуть бу
ти виконані на різних основах. 
При друкуванні криючими
фарбами для відтворення таких
кольорових зображень в рази
зростає як кількість використо
вуваних фарб, так і друкарських
форм. Тож можливість скоро
чення кількості використовува
них фарб для репродукування
кольорових зображень є
актуальним завданням.
© 2015 р.
Мета роботи
Розроблення методики освіт
лення некриючих фарб трафа
ретного друку та дослідження
відтворення репродукцій кольо
рових образотворчих оригіналів
з обмеженою палітрою. 
Результати проведених 
досліджень
Для проведення експери
менту було обрано фарби серії
HiGloss Vinyl 35.000 Е фірми
ArgonManoukian (фарби на
вінілакриловій основі). Дана
фарба має ряд переваг, серед
яких висока швидкість закріп
лення, високий глянець, підви
щена стійкість до дії світла. Во
на застосовується для друку
вання на широкому спектрі ма
теріалів.
Для проведення експери
менту як основу для задрукову
вання було обрано картон. На
відміну від паперу, використан
ня прозорої основи призводить
до того, що відбитки (особливо
з низькою інтенсивністю кольо
ру) є не показовими та такими,
що важко піддаються аналізу та
дослідженню. Також, при друку
ванні на невсотуючій поверхні
час висихання фарби без додат
кових засобів подовжується, що
є небажаним фактором для про
ведення експерименту. Тому
для дослідів було використано
картон Koehler серії Superwhite
Ivory Board, 280 г/м2 з наступни
ми характеристиками: 1) склад:
виготовлений з 100 % чистої це
люлози і відрізняється підвище
ною білизною (супербілий); 
2) застосування: виготовлення
листівок, візиток, сертифікатів,
фірмових бланків, ексклюзивно
го паковання, календарів та
іншої продукції; 3) вид друку:
рекомендований для офсетно
го, трафаретного, цифрового
(лазерного) і струминного дру
ку; 4) придатний для лакування,
конгревного і блінтового тис
нення, тиснення фольгою.
В якості досліджуваних ма
теріалів для освітлення фарб
при проведенні попередніх
досліджень було обрано реко
мендовані виробником прозору
основу 35.800 та тиксотропний
гель 90.988. Для проведення
друкування використано ракель
середньої жорсткості з прямо
кутним профілем, ручний тра
фаретний верстат та електронні
аналітичні ваги Radwag WPS XAS
220/C.
В результаті проведення по
переднього експерименту було
виявлено, що тиксотропний
гель не забезпечує необхідного
ступеня освітлення фарби. Він
досить важко змішується з фар
бою, потребує додаткового об
ладнання для проведення цієї
операції і великих об’ємів речо
вин, що змішуються. Виробник
також надає рекомендацію з
максимальної його кількості —
30 %. Таким чином, було прий
нято рішення не розглядати тик
сотропний гель в основному
досліді.
Прозора основа є більш
універсальним матеріалом та
може застосовуватись в будь
якому відношенні до кількості
фарби. Можливе також її нане
сення як захисного покриття.
При проведенні дослідження
використовувалась певна по
чаткова маса прозорої основи
до якої поступово додавалась
певна кількість фарби. Кожна
зміна кількості речовини фік
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сувалася за допомогою зважу
вання на електронних вагах.
Для досягнення мінімальних
градаційних значень кольору
змішування основи і фарби про
водилося в наступному поряд
ку: чиста основа з поступовим
додаванням фарби, оскільки
при зворотному змішуванні до
сягти мінімальних градаційних
значень кольору важко. 
Після кожного змішування
відбувалося друкування тесто
вого зразка. Для подальшої
оцінки отриманих зразків було
надруковано тестові шкали, що
містять градаційні растрові
відтінки, чистою фарбою без
додавання основи. 
Розглянуті види образотвор
чих оригіналів, розробка мето
дики підготовки зображення [1]
та освітлення фарб дали мож
ливість розробити алгоритм, що
включає обидва процеси. Даний
алгоритм (рис. 1) не лише де
монструє послідовність опе
рацій, але і передбачає мож
ливість контролю та керування
ними.
В результаті проведення ос
новного дослідження, було
зібрано перелік даних, що при
ведені в таблиці 1 для однієї з
фарб. 
При подальшому змішуванні
фарби і основи до певної про
порції градації були практично
незмінні та непомітні оком.
Етапи та результати розра
хунків зведено до таблиці 2.
Аналогічні розрахунки були 
також проведені для інших
фарб.
На основі наведених розра
хунків були побудовані графіки
залежностей оптичної щільнос
ті відбитків від відсоткового
вмісту прозорої основи і фарби
для відповідних кольорів 
(рис. 2).
Для оцінки градаційного
відсотку, отриманого при друку
ванні освітленою фарбою, про
ведено вимірювання гра
даційної растрової шкали та
співставлення значень оптичної
щільності растрованих ділянок
та оптичної щільності плашко
вих зразків, надрукованих
освітленою фарбою.
Наочне представлення ре
зультатів надано у вигляді
графіків (рис. 3). Графічний виг
ляд залежності дає змогу відра
зу охопити весь діапазон оптич
них щільностей та візуально
порівняти їх.
Отримані дані дають мож
ливість побудувати графіки за
лежності градаційного відтінку
отримуваного кольору від
вмісту основи в освітленій фарбі
(рис. 4, 5).
За побудованим графіком
залежності можна визначати
пропорцію для забезпечення
відтворення певного відсотко
вого значення кольору. 
На основі проведених
досліджень та розроблених ре
комендацій було виконано реп
родукування кольорового обра
зотворчого оригіналу, пред
ставленого на рисунку 6.
Даний кольоровий оригінал є
цифровим растровим зобра
женням. Він відповідає всім ха
рактеристикам, встановленим
для зображень, що підлягають
друкуванню запропонованою
технологією. 
При розкладанні на базові
кольори [1] було виділено
ділянки, що мають однаковий
колір та зведено їх до однієї
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Рис. 1. Алгоритм керування процесом підготовки зображення та фарби
для подальшого процесу друкування
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Таблиця 2
Результати розрахунків співвідношення фарба/основа
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Рис. 2. Залежність оптичної щільності від відсоткового співвідношення
основи і фарби. Початок
фігури з врахуванням послідо
вного накладання кольорів. Ре
зультати такого розкладу при
ведені на рис. 7.
Для розкладання на форми
було прийнято рішення про ско
рочення їх кількості (рис. 8).
Базовим кольором було об
рано жовтий та використано йо
го освітлення до градації в 70 %.
Для затемнення жовтого кольо
ру взято чорний в градації 25 %.
Останнім накладається 100 %
чорного кольору.
Користуючись графіком, бу
ло визначено необхідну кількість
основи та отримано 70 % гра
даційну жовту фарбу та 25 %
чорну. Далі здійснено процес
друкування.
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Рис. 2. Залежність оптичної щільності від відсоткового співвідношення
основи і фарби. Закінчення
Рис. 3. Оптична щільність растрових градацій. Початок
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Рис. 3. Оптична щільність растрових градацій. Закінчення
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Рис. 4. Залежність градаційного відтінку від вмісту основи. Початок
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Рис. 4. Залежність градаційного відтінку від вмісту основи. Закінчення
Рис. 5. Зведений графік залежності градаційного відтінку від вмісту основи
Рис. 6. Кольоровий образотворчий оригінал
Висновки
Розроблено методику освіт
лення некриючих фарб трафа
ретного друку за допомогою
прозорої основи, що дало змогу
визначити залежності оптичної
щільності від відсоткового її
вмісту. 
На основі розробленої мето
дики освітлення фарб, проведе
но дослідження, за результата
ми якого побудовано графіки,
що дають змогу визначити ре
цептуру освітлення фарб розг
лядуваних кольорів. Було вияв
лено, що освітлення доцільно
починати зі співвідношення
фарби і основи 1:1.
У поєднанні з розрозленою
методикою додрукарської під
готовки кольорових образот
ворчих оригіналів [1], це дало
можливість скласти алгоритм,
що включає обидва ці про
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70 % Y 70 % + 70 % Y
25 % K 25 % + 25 % K
100 K
Рис. 7. Результати розкладу на базові кольори
цеси. Даний алгоритм перед
бачає можливість контролю та
керування процесами для 
отримання бажаної якості реп
родукованого зображення.
Користуючись результатами
дослідження, було виготовлено
зразок репродукції кольорового
образотворчого оригіналу, що є
штриховим зображенням з об
меженою палітрою.
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Рис. 8. Розкладка на формі
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